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DORM It B-B-Q SITE 
THE FREE DELIVERY PRO\ 
SATURDAY'S BAR-B-CUE. 
The ERAU guzzlers did 
it again. They consumed 
8 kegs of beer in an hour 
and 4 at last Saturday's 
Bar-B-Q. After an emer- 
gency loan, five moro kegs 
arrived and the contents 
disappeared. This was in 
addition to all the suds 
brought, because it was a 
BYOB function, and the 
coke and mixers from the 
coke dispenser. Someone 
said it was a hot, dry and 
thirsty afternoon. They 
must have bee.: right. 
  he music was provided 
by the Free Delivery, who 
put on a great performance 
Even President and Xrs. 
Hunt enjoyed the concert. 
EAGLES OPEN SEASON WITH LOSS 
The ERAU Eagles soccer This was Embry-Riddle's 
team opened their regular first loss to Rollins in 
season, last Saturday, by soccer competition, and 
losing to Rollins College will be the only meeting 
11-4. between the two teams this 
I season. 
The Eagles opened the 
scoring early in the game 
by scoring 2 goals within 
the first 54 seconds of 
the opening quarter, on 
individual efforts by Fe- 
lix Ebuwa and Gary Haupt. 
The Rollins Gars, 
stunned but not out 
scored midway in the peri- 
od on corner kick, when 
the ball was accidently 
headed our of Eagle goalie 
Paul Vargo's hands. The 
Tars took the lead, scor- 
ing 3 more times before 
the period ended and were 
not behind again. 
Two additional Riddle 
goals, both by Keith Leach 
ended the Eagles' scoring 
at 4. 
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speaking out 
I 
The AVION reserves the right to edit letters as We See 
fit in accordance with good journalistic practice. All 
a letters must be signed, although.names will be withheld , 
BY D. SCHWARTZ 
f C 0 l b I l e r _  -. 
The SGA elections are 
over and the new senators 
will be notified by mail. 
They will be sworn in at 
the meeting next Tuesday 
.at 12:15 in Room 108. Con- 
gratulations to them all. 
Those of you who voted 
for a senator from your 
section should make your- 
self aware of who repre- 
sents you. They are the 
people who can air your 
complaints at the SGA meet 
ings and get things accom- 
plished for your benefit. 
If your senator is not do- 
ing his job he is only 
hurting you and your sec- 
tion. If he is not work- 
ing in the SGA we will let 
people know in the Avion. 
They (the students in that 
section) should tighten up 
their elected senator be- 
cause they are the ones 
who will lose. 
On the student parking 
map, there are spaces des- 
ignated for student park- 
ing. This is the only 
place you will not qet a 
We at Embry-Riddle AFB 
are used to such quaint 
regulations as the No San- 
dal- Rule and the No Cut- 
Off Blue Jeans Rule. I 
have to commend our ad- 
ministration on the fine 
job they are doing in 
keeping this objectionable 
apparel off campus. Some- 
times, however, I wish our 
commanding officers would 
turn their attention tow- 
ard a few minor problems 
that many students feel 
are slightly more impor- 
tant than covered toes on 
campus. 
How many of you have 
found yourself charged-for 
dormitory damages you 
didn't even know existed? 
You thought rug-cleaning 
and wall-washing were in- 
cluded in your dorm rental 
fee, didn't you? Don't 
- bet on it! Daytona Apart- 
ments receives $260.00 a 
month for a four-man ap- 
artment in dorm two. Thls 
gives you the right to 
live there, but,children, 
don't bruise the merchan- 
dise or you'll pay extra. 
Last week I involved 
myself in an interesting 
problem in communications. 
'My. letter to the editor 
was reviewed by many a 
concerned eye. The ensu- 
ing result was an unsche- 
duled trip to Dean Mans- 
field's office. 
Upon entering, an in- 
formal atmosphere con- 
fronted me and my worst 
feelings were put at ease. 
Dean Mansfield's purpose 
was to acquaint me with 
.some facts he'thought I 
may have overl~oked upon 
writing my note. 
As the conversation 
progressed, I found him 
most honest and above all 
concerned. At first, I 
thought censorship wa:; to 
be the doxinate theme. It 
was not! I was given a 
chance to express my dis- 
satisfactic)ri with some of 
thin schools priorities, 
which I still think are 
slightly misdirected. We 
agreed that certain people 
and rules should be con- 
trolled to ensure a. smooth 
running institution. 
'ticket- (unless you -take I How many of you have two or three spaces) . shown up at the flight I I feel anarchists as- '~ust because it does not line on a sunny weekend sume that all will react I say anything does not mean day and been told for the good of all. There that you can park there. couldn't fly becausr is no such thing as a The roads around the stu- duty pilot wanted to practical idealist. 
dent center and the road 
into the Academic Complex 
are two prime examples of 
what I mean. These roads 
have to be kept clear for 
emergency equipment. A- 
round the student center 
is especially important 
because of the fire sta- 
tion and their need to be 
able to go anywhere on a 
moment's notice. 
3 ' h F U l . r  Terrv Miner 
SGA 
home -early? This is es- 
pecially nice when you If the students are ty 
don't own a car and had to be regulated, then so must 
hitchhike from dorm two. be the faculty. Consider, 
The hours of .operation if you will, the conse- 
printed clearly on the quences of a no-cut policy 
board state 0700-2000, not for sophomores and up. 
"we close at duty pilots Number one, students here 
discretion." It would for deferments and not an 
seem that Riddle could at education could avoid the 
least keep to its own unnecessary hassle of go- 
schedule. If they're not ing to class. Secondly, 
willing to, why don't they those who desire ar educa- 
change the hours? tion would boycott the 
classes of those teachers I In the service, admin- who are here just to re- 
istrative incompetence was tire in Daytona. Would 
expected from our super- not this system weed out 
iors. It was a way of poor teachers as well as 
life. Here at Embry-Rid- poor students? 
dle, we actually have to 
pay for this same brand of some teachers and ad- 
incompetence. ministrators feel that 
public relations and 
James T. Quinn , closed circuif TV in class 
I CONTINUED NEXT' PAGE 
occupy t h e  t o p  s p o t s  i n  
monetary p r i o r i t i e s .  I f  
t h e  s choo l  i s  w e l l  known, 
t hen  n a t u r a l l y  a  l a r g e r ,  
b e t t e r  q u a l i f i e d  e n r o l l -  
ment w i l l  fo l low.  
I b e l i e v e  t h a t  i f  more 
Ph.D.'s a r e  pa id  f o r  ant? 
b e t t e r  q u a l i f i e d  t e a c h e r s  
a r e  l u r e d  h e r e ,  tile h ighe r  
c p a l i f i e d  s t u d e n t  body 
w i l l  f o l l ow  them. The 
more s t u d e n t s ,  t he  more 
income f o r  bu i l d ings .  I f  
dorms were run  i n  competi- 
t i o n  w i th  l o c a l  apar tments  
i n  s e r v i c e ,  p r i c e  and r e s -  
t r i c t i o n s ,  I doubt  t h e r e  
would be a  need f o r  s t u -  
d e n t s  t o  want o u t  - look 
a t  t h e  i d e a l  l o c a t i o n .  
I n  c l o s i n g  I want t o  
s a y  t l i a t  l a s l  week's a r t i -  
c l e  was no t  a  pe r sona l  a t -  
t a ck  on D r .  Sa in .  . I am 
s o l e l y  i n t e r e s t e d  i n  sti-  
mula t ing  s t u d e n t s  i n t o  
u s ing  channels  a v a i l a b l e  
t o  them - t o  s t i m u l a t e  
change f o r  t h e  good of 
t h i s  u n i v e r s i t y . .  .I am 
i n t e r e s t e d  i n  a  change of 
p r i o r i t - e s .  Dean Mans- 
f i e l d ' s  door i s  open (es-  
p e c i a l l y  i f  h e  wants  t o  
s e e  you ) .  I f  you have a 
compla in t ,  don ' t complain 
t o  f r i e n d s ,  b u t  complain 
i n  f o r c e  t o  Department 
Heads and adminis t ra tLve '  
Deans. I t  pays you t o  do  
t h i s ;  a f t e r  a l l  your d ip-  
loma can mean more than  
" t he  p i e c e  of paper ."  
Dear Cu r r en t  SGAr 
On beha l f  o f  my f e l l o w  
A & P s t u d e n t s  and myse l f ,  
it g i v e s  me g r e a t  s a t i s -  
f a c t i o n  b admin i s t e r  t h e  
p r a i s e  you s o  r i c h l y  de- 
s e r v e .  
We a r e  awed a t  your dy- 
namic accomplishments, and 
we d o n ' t  know q u i t e  where 
t o  beg in  t o  thank you f o r  
looking  o u t  f o r  ou r  b e s t  
i n t e r e s t .  
L e t ' s  beg in  by thanking  
you f o r  u s i n g  your broad 
powers t o  i n f l u e n c e  t h e  
g r a n t i n g  of t h e  E n t i r e  
A & P D iv i s i on  a whopping 
2 complete pages i n  t h e  
' 70  Yearbook. Tha t  s u r e  
gi.ves u s  a  f e e l i n g  of 
b ro therhood,  b r o t h e r .  
Next, you have our  to-  
t a l  suppo r t  i n  f i n a n c i n g  
I t h e  $5,000 cadmium p l a t i n g  of t h e  r e l i e f  t u b e  o l d  G i l l  Robb used  on h i s  f i r s t  f l i g h t .  This  i s  t o  
be donated t o  t h e  new pro- 
posed combined Memorial, 
F l i g h t  Ops, Snack Bar and 
Museum. How could  we e v e r  
have g o t t e n  a long  wi th  i t ?  
I t ' s  such a n e c e s s i t y  a t  
t h i s  s t a g e  i n  our  develop- 
ment. But a t  t h i s  p o i n t ,  
l e t  us  apo log i ze  f o r  t h e  
sugges t i on  rendered  by one 
of our  A & P ' s  t o  dona te  
t h e  e n t i r e  Maintenance 
Technology Hangar and i t s  
e n t i r e  c o n t e n t s  a s  a  mus- 
eum annex. We ag ree  t h i s  
s t a t e m e n t  i s  e n t i r e l y  o f f  
c o l o r .  Your i d e a  of f i -  
nancing t h e  $500 ,000  t o  
upda te  t h e  c i r r i c u l u m  and 
supply  f i n e  g r i t  sandparer  
t o  t h e  c u r r e n t  SL-17 c l a s s  
t o  remove t h e  i nvas ion  
s t r i p e s  on t h e  A-26 'was 
warmly r ece ived .  You k e p t  
your promise t o  h e l p  u s  
s t r i v e  f o r  academic exce l -  
lence. . .Thanks,  f e l l a s .  
Is it , t rue  t h a t  you 
p l a n  t o  i n s t a l l  pay t c ; i -  
l e t s  i n  t h e  hangar ,  l i k e  
t h e  ones a t  Daytona In te r ;  
n a t i o n a l ?  Boy! t h a k ' s  
r e a l  a v i a t i o n  o r l e n t a t i o n -  
you gxys a r e  g e t t i n g  u s  
ready  f o r  t h e  b i g  time! 
W2 r e c e n t l y  had t o  d i s -  
p e l  a  s l anda rous  rumor 
t h a t  s i n c e  t h e  Dese r t  Inn  
fo lded  t h e r e  w i l l  never  be 
ano the r  formal  f u n c t i o n .  
T e l l  u s  it i s n ' t  so .  
We have r e a l  f a i t h  i n  
you guys. Your l a s t  bar -  
be-que 1s a prime example 
of admi l i i s t r a t i ve  f o r e -  
s i g h t  and execu t i ve  p lan-  
n ing .  (You guys a r e  
r e a l l y  go ing  t o  be i n  de- 
mand when/if you g r adua t e )  
We th ink  it was j u s t  g r e a t  
t o  WAIT I N  LINE f o r  ho t  
dogs and hamburgers. I t ' s  
i n  keeping  w i th  t h e  .3 i l i -  
t a r y  t r a d i t i o n  of t h e  
school .  Keep up t h e  good 
work, you r e p r e s e n t a t i v e s ,  
wi fe  and k i d  d i d n ' t  
t:nd a t  a l l .  
I would l i k e  t o  make a 
sugges t i on ,  though. S ince  
you on ly  r e c e i v e  16 thou- 
sand d o l l a r s  eve ry  4 
months th rough our  volun- 
t a r y  c o n t r i b u t i o n s ,  ( a s  it 
s t a n d s  now) why d o n ' t  you 
double  it aga in  s o  a t  t h e  
next  s t u d e n t  barbeque we 
can a f f o r d  a  few b,aked 
beans o r  p i c k l e s  o r  a  c a s e  
of cokes - and d a r e  I say 
a pony keg? 
P leanc  d o n ' t  t a k e  o f -  
f e n s e ,  b u t  your p roposa l  
t o  dump i c e  b locks  i i i  t h e  
pool  and pa s s  around d i x i e  
cups weald s e v e r e l y  l i m i t  
t h e  fami ly  r e c r e a t i o n  pro- 
v ided  f o r  a l l  t h e  s t u d e n t s  
and t h e i r  f a m i l i e s .  
I hope we can a f f o r d  t o  
f i nance  a  SGA committee ' t o  
look i n t o  t h e  p o s s i b i l i t y  
of p rovid ing  a few games 
f o r  t h e  s t u d e n t s  f a m i l i e s  
a s  w e l l  as t he  c n i l d r e n .  
I hope t h i s  d o e s n ' t  p u t  
you over  a  b a r r e l ,  espec-  
i a l l y  t h e  b a r r e l  yo7i t a k e  
t o  each of your SGAmeet- 
i n 9  . 
I n  t h e  academic atmos- 
phere of your meet ings ,  
A & P p a r t i c i p a t i o n  i n  
some, i f  no t  t h e  m a j o r i t y  
of t h e  op in iohs ,  i s  con- 
s i d e r e d  a necessary  e v i l .  
And you people  wonder why 
apa thy  i s  our g e n e r a l  con- 
sensus  of op in ion .  I 
would r a t h e r  be con f ron t ed  
and c a l l e d  a  SOB than  be 
branded w i th  your i n t a n g i -  
b l e  s t igma of (A & P )  : 
anti-academic;  red-neckish  
technical-non-degreed-only 
ce r t i f i c a t ed -g ive -u s - i n -  
academics-a-bad-name-and- 
i f -you ' re -not -carefu l -one-  
might-marry-your-sis ter-  
and-after-all-the-VA-clas- 
sifies-and-pays-them-dif- 
f e r e n t l y - a t t i t u d e .  
May we now i n  e f f e c t  
p r e s e n t  tci you 09ir h i g h e s t  
award f o r  t h e  s e r v i c e s  you 
f u t u r e  p r o f e s s i o n a l  ad- 
m i n i s t r a t o r s  h x e  s o  r i c h -  
l y  rendered  wh i l e  s o i l i n g  
your bands on our  so-  
c a l l e d  b e h a l f .  We bestow 
t o  each  of you 4 1  g a l l o n  
cans  of "Go-Jo" hand 
c l e a n e r  w i th  our  p r i n t e d  
i n s t r u c t i o n s  on t h e  back . 
I n  speaking  f o r  myself a n d ,  
t hose  who hold my op in ion ,  
C.F.  H a r r i s ,  Jr. 
DINERS FUGAZY TRAVEL 
"A World of Servce" 
221 Swbmze Blvd 253-6731 
MMEW CLUB L OTWEB UQI CWOII CAIM HOMOlf* 
, 
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Dear E d i t o r  : Some i s s u e s  t o  be tack-  
I have been informed by l ed  t o n i g h t  a t  the meeting 
some A i r  Sc ience  s t u d e n t s  I w i l l  be t h e  i nco rpo ra t i on  
t h i s  f l i g h t  equipment. 
Although I ar;. c u r r e n t l y  
e n r o l l e d  i n  Avia t ion  Man- 
agement, I was once i n  
A i r  Sc ience .  To me it 
dces  no t  sound l o g i c a l  o r  
. f a i r  t o  have " s p e c i a l "  
f l i g h t  s t u d e n t s .  , 
My f i n a l  word i s  t h a t  I 
b e l i e v e  my money a s  w e l l  
a s  my f e l l ow  s t u d e n t ' s ,  i s  
a s  good, o r  worth a s  much 
a s  t h e i r s  - 01- am I wrong? 
P a t r i c k  J.  Phelan 
**********  
NEW PROF 
ON CAMPUS 
i s s u e ,  t h e  bar  f o r  Dorm 2 ,  
and more - t h e  Assoc ia t ion  
i s  on t he  move, d o n ' t  he 
l e f t  beh ind ,  come o q t  and 
I have spoken t o ,  tli;,t t h e  
new GAT Link T r a i n e r s  , 
p i c t u r e d  on paae 72  of ERs 
1970-71 B u l l e t l ~ ; ,  a r e  no t  
work assignments  ovzer t h e  
weekend, why not  coKe t o  
t h e  VA meeti.lig t o n i g h t  a t  
7:30 a t  t h e  American Le- 
g ion  on Pa lmet to  and Vol- 
u s i a .  Seems tP,ere i s  a  
"keg" l e f t  over  from our 
l a s t  b l a s t  and it h,s t o  
go. I t  would be a  r e a l  
shame i f  i t  had tc go t o  
DAVE BARBER was te .  
There i s  ano the r  new 
f a c e  i n  t h e  Economics De- partment this tri at ERA"- 
Dave Barber .  M r .  Barber  
i s  t e ach ing  Labor Econom- 
i c s  h e r e  a t  Riddle  i n  ad- 
d i t i o n  t o  h i s  p r e s e n t  per-  
sonne l  job a t  GE i n  Day- 
t ona .  
A r e s i d e n t  of Daytona pb, aawwmo Beach, t h e  former "Okie" 
a t t e n d e d  P h i l i p s  Univer- 
s i t y  a t  Enid,  Oklahoma THE BUIINELL A I R P O R T  l h l  RI~NNELL, FLA, 
and f i n i s h e d  h i s  g r adua t e  
work a t  t h e  Un ive r s i t y  of 0 1 s  NOW " ~ ~ 1 ~ 1 h l h  A ~RPLAVIF   PAT!"'^ 
I l l i n o i s  where he  a l s o  
t a u g h t .  H i s  major a t  1970 CITABRIA on floats 
s choo l  was Psychology and 
he  ha s  a l s o  t augh t ,  an  In- For FU rtaer Information Call. 
d u s t r i a l  c a l s s  a t  GE. w4 - 437-3846 
' 
Dowdell is  t h e  f i r s t  coed 
to indu lge  in E R A U ' ~  ~ p -  
p l i e d  Math program. 
Cycl ing ,  cooking and 
sewing a r e  inc luded  i n  he r  
hobbies .  
Lynda i s  working f o r  
he r  B.S. Degree i n  t h e  
Math program hoping t o  
persue  a  job wi th  t h e  Gov- 
ernment. 
VETS ASSO* 
BY DAVID L.  CRCAKMAN 
Now t h a t  everyone i s  
back into the  gr ind  of 
term papers  and long home- 
a v a i l a b l e  f o r  s t u d e n t s  ' 
u s e ,  o r ,  t o  be more e x p l i -  
c i t ,  s t u d e n t s  t h a t  have 
not  had p r i o r  m i l i t a r y  
s e r v i c e .  
I t  does  no t  seem proper  
o r  j u s t  t o  me t h a t  ex-mil- 
i t a r y  s t u d e n t s  should have 
t h e  p r i v i i e g e  of us ing  
E N G I N E E P I P I G  
Stepher. G .  E l l i s  
Doug Groswald 
Char les  Hoover 
Mike Levin 
P e t e r  A .  push 
J an  A .  Nelson 
AIR S C I E N E  
D. Amstutz 
E .  Buzz0 
R .  Devc:; 
I .  Fla,tcIie.: 
J .  Frye 
B. Gathary 
". E T a r v e y  
W .  Jakeman 
R .  Knigh-I 
D.  P h i l l i p s  
Bob Weiser 
m:NAGEMEf!T 
G .  Anderson 
D. Caldwell  
A&P 
Richard Hooper 
L.E. Rea 
Fred S t r a t  coc 
David Trucker 
J e f f  Isla: l a c e  
------------- 
jo in  i n  t he  a c t i v i t i e s .  
'a Hope t o  s e e  a  f u l l  house Fr iday  nigk,t.  
* * * * * * * * * *  
LYNDA DOWDELL NEW SENATORS 
Coming from Eas t  Green- 
with Rhode I s l a n d ,  Lynda A William Corey 
Page 5 
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31&m$ E & L T ~  ~~~~~ 27'3 zflq Frye f o r  no t  disposing of 
BY DENIS WALTZ BY ~ ~ o ~ r l  me f o r  f o r g e t t i n g  h l s  en- 
gagement l a s t  week. Any- 
On Sa turday  P i  Chapter  
he ld  an i n i t i a t i o n  banquet  
f o r  Ron Johnson and S t eve  
I s a a c s  a t  t h e  Holiday Inn  
North. A p a r t y  i n  t h e i r  
honor was he ld  a f t e rwa rds  
a t  t h e  House. 
Pledge i n i t i a t i o n  was 
he ld  Sunday and t h e  pledge 
c l a s s  i s  ' t o t a l i n g  o u t  t o  
an even t e n .  We wish 
t h e s e  men a  l o t  of luck 
d u r i n g  t h e  nex t  weeks. 
Y o u ' l l  know t h e s e  p ledges  
by t h e  t r a d i t i o n a l  b lack  
b e r e t s  they  w i l l  be wear- 
i n g .  The i r  names a r e :  
A1 C h e l i n i ;  Chase Bradly;  
Hass ib  A r i b i ;  J i m  C o r r e l l ;  
Richard Simpson; Gary 
Plassman; J i m  Bu rch f i e ld ;  
David Conner; Howard Bur- 
g e s s  and B e t t  S p i t a l n y .  
The f i r s t  f o o t b a l l  game 
is  t h i s  Sunday (ou r  team 
w i l l  p l a y  w i thou t  i t s  
f i r s t  p r a c t i c e )  . Many 
b r o t h e r s  have been working 
on t h e  House due t o  high 
s p i r i t s .  Recently a  s tudy  
room wi th  drawing boards  
and r ead ing  a r e a s  was s e t  
up t o  h e l p  t h e  b r o t h e r s  
who a r e  p r e s sed  f o r  s t udy  
a r e a .  
This  p a s t  weekend a t  
t h e  Rho House may very 
w e l l  have been t h e  inad-  
v e r t a n t  cause  of t h e  sud- 
den r i s e  i n  t h e  meeting 
s h i p  of t h e  l o c a l  Alcohol- 
i c s  Anonymous Soc i e ty .  
The b r o t h e r s  b a r e l y  had 
t ime t o  grow accustomed t o  
t h i s  brand new y e a r  when 
droves  of people  c rashed  
t h r o u g h  t h e i r  open f r o n t  
door f o r  t he  s emes t e r l y  
rush  p a r t y .  Anheuser- 
Busch can t e l l  you t h e  
p a r t y  was a  succe s s ,  a s  
t h e n  s t ock  jumped e i g h t  
p o i n t s  Monday morning. We 
would l i k e  t o  thank a l l  
t h e  people  who can remem- 
b e r  be ing  t h e r e  f o r  making 
t h e  p a r t y  something good 
t o  remember. This  b r i n g s  
up ano the r  s u b j e c t :  Those 
of you who a t t ended  t h e  
I p a r t y  probably g o t  t h e  
complete s t o r y  on our new 
p ledge  pe r i od .  For t h o s e  
of you s t i l l  i n  t h e  dark  
about  a l l  t h i s ,  c a l l  
252-9503 and speak t o  any- 
one who answers - i t ' s  
50-50 he knows what h e ' s  
t a l k i n g  abou t ,  b u t  he 'd  
never  s t e e r  you wrong. The 
pledge pe r i od  beg in s  shor-  
t l y ,  s o  make t h a t  c a l l  
one e l s e ?  J i m  is  engaged 
t o  a  home town g i r l  an6 
w i l l  t ake  t hose  vows t h i s  
December. 
The season h ~ s n ' t  s t a r -  
t ed  y e t ,  s o  our  g a l l a n t  
g r i d i r o n  g r e a t s  a r e  s t i l l  
unsca thed ,  till nex t  week 
anyway. We'd l i k e  t o  
warn a r c h r i v a l  Sigma Chi 
and t e l l  them t h e i r  s t a -  
t i s t i c s  a r e n ' t  r e a l l y  t h a t  
impress ive .  Our defen-  
s i v e  l i n e  t i p s  t h e  s c a l e s  
t o  a  130 pound average .  
and t h e y ' r e  f a s t  t oo .  A- 
long wi th  a  one-legged 
qua r t e rback ,  a  b l i n d  h a l f -  
back and a  n ine- foot  t a l l  
end we should have q u i t e  a  
team. Somebody p l e a s e  
h e l p  us !  
To c l o s e  o f f ,  we'd l i k e  
t o  s e e  a  r e a l l y  s p i r i t e d  
p ledge  c l a s s  t h i s  semes te r  
s o  i f  y o u ' r e  a t  a l l  i n t e r -  
e s t e d  i n  ERAU's numher one 
f r a t e r n i t y ,  g i v e  u s  a  c a l l  
and l e t  u s  exp l a in  Alpha 
Eta  Rho t o  you. See you 
nex t  week ! 
soon. F a l l  Rush i s  j u s t  about  Cong ra tu l a t i ons  t o  t h e  ove r .  I f  you a r e  i n t e r e s -  
'~a l f -Way House a t  207 A special thanks goes ted in D e l t a  Chi South S t r e e t  - it was a  o u t  a t  t h i s  p o i n t  t o  Ed and haven , t  done anything 
good F r a t  House t o  u s ,  and and Jack  f o r  t h e i r  mus ica l  about it yet ,  stop by the 
we hope it ho ld s  up f o r  arrangement  a t  t h e  p a r t y ;  House before this Monday. 
YOU. t o   resident J e f f  f o r  f l -  
n a l i y  making it 
"The P r o f e s s i o n a l s "  unders tand  one-legged ( CONTINUED NEXT PAGE - we 
qua r t e rbacks  a r e  r e a l l y  I N  
.......................... t h i s  season  - and t o  J i m  I 
' & ~ - ~ ~ ~ ; ~ & ~ ~ ~ $ 3 ~ ~ ~ ~ < ~ ~ ~ ~ ~ ~ g & ~ ~ ; $ g ~ @ ; ~ ~ $ ~ ~ ~ & - ~ , $ ~ ~ ~ ~ & ~ , ~ & > ~ ~ ~ ~ ~ z  - - .,.  ... b-: .-41%. -. .... ... .. ... . . .... .~ .. . .  i&.>+i;:+:;;z<::.gs$::.+, .~ .... .... . 
You. can Rent !? 
A UIAli;lON SFRVIC& .IN& p 
MUNICIPAL AIRPORT . . ,' Beechcraft Cessna Piper d 
VOLUSIA COUNTY'S OLDIST FLVlNO SIRVICE Bonanza F35 150 Cherokee 140 q 13, 
A 35 172 Apache 
N 35 U 206 $ ydWlN7 
SPECIAL CLUB RATES ;:6' I 
SINGLE ENGINE PUN it :$)' LOW PRICES '4; 
ib 
llpi /. 
. . . - - . . 
NO minimum flight t i m  required tor solo !$ !h: .... .1 . . .. .: . . .. . .  . . , . . _ _  .... _ . _ .  . . . . _ . 
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DELTA CH I  CONTINUED q u a l i f i c a t i o n s  a r e  met by Monday evening we began 
Las t  weekend's Rush Sigma Chi De l t a .  our  formal  t r a i n i n g .  M r .  
P a r t y  t u rned  o u t  extremely S t eve  F o s t e r ,  our  Magister  
w e l l  cons ide r i ng  such Candida tes  f o r  Sigma began t he  hard  b u t  reward- 
t h i n g s  a s  t h e  bee r  no t  Chi D e l t a ' s  Sweethear t  a r e  i n g  t a s k  of t r a i n i n g  u s .  
showing up. A r ep r e sen t a -  from s e v e r a l  c o l l e g e s  and A t  t h e  end of c l a s s ,  e l e c -  
t i v e  from t h e  P o l i c e  De- u n i v e r s i t i e s  i n  F l o r i d a .  t i o n s  were he ld  and t h e  
partment  took t h e  b e e r ' s  So f a r ,  c and ida t e s  from fo l l owing  people were e -  
p l ace .  A f t e r  a  l o t  of t h e  Daytona Ueach J u n i o r  l e c t e d  Pledge C la s s  Of f i -  
running around,  we g o t  Co l l ege ,  Un ive r s i t y  of c e r s :  Harry Wilkes,  Pres-  
some re f reshments  and t h e  F l o r i d a  and Embry-Riddle i d e n t :  John F e l i u ,  Vice 
fun  s t a r t e d .  Before t h e  have been nominated. The P re s iden t :  O l l i e  Gagne, 
n i g h t  was ove r ,  about  nominat ions a r e  s t i l l  open Sec re t a ry :  and Te r ry  Rob- 
t h i r t y - f i v e  i n v i t a t i o n s  t o  u n t i l  n ex t  Monday when t h e  e r t s ,  T r e a s u r e r .  
r e t u r n  on Monday evening new Sigma Chi De l t a  Sweet- 
had been g iven  o u t . ,  h e a r t  f o r  1970-71 i s  s e l -  With t h e  v a r i e t y  of ex- 
e c t ed .  pe r i ence  and t h e  amount of 
Sa turday  most of t h e  enthusiasm we Piedges  
b r o t h e r s  a t t ended  t h e  SGA This  weekend t h e  S o c i a l  have,  Gamma Pledge C l a s s  
barbecue.  Bro ther  A r t  f u n c t i o n s  chairmar. Mike should  be t he  b e s t  c l a s s  
E r i c son  t r i e d  t o  l e ad  t h e  Busch i s  p lanning  a  spec-  e v e r .  
r e s t  of t h e  b r o t h e r s  i n  i a l  p a r t y  w i th  t h e  theme 
t h e  f r a t e r n i t y  cheer .  Un- of Ship  Wrecked Unl imi ted .  ********** 
f o r t u n a t e l y ,  b r o t h e r  E r i c -  
son g o t  s t a g e  f r i g h t  and The f o o t b a l l  i n t r a n u r a l  BARBER SHOP 
f o r g o t  how t o  s p e l l  Delta games s t a r t  t h i s  Sunday. 
Cong ra tu l a t i ons ,  A r t .  Bet- Sigma Chi  D e l t a ' s  coach 
I N  
t e r  luck  nex t  year !  R .  C h r i s  S h c r r  hopes t o  STUDENT CENTER 
p u t  h i s  v e t e r a n  de f ense  
Sunday was s p e n t  recov- and o f f e n s e  i n t o  a c t i o n .  
OPEN 
e r i n g  from t h e  weekend and The Blue and Gold Sigma MON-FRI 8:Oo-5: 3 0 '  
g e t t i n g  t h e  House ready  Chi D e l t a s  i n v i t e  a l l  s t u -  
f o r  Monday n i g h t ' s  f i r s t  d e n t s  t o  come o u t  and sup- 
SAT 8 : 00-12 : 0 0  
meeting w i th  t h e  new pled-  p o r t  a  team of your cho i ce  JUST WALK I N  OR CALL FOR 
g e s .  
********** 
APPOINTMENT 
. . . 
Monday n i g h t  a r r i v e d  
a long  w i th  t h e  l a r g e s t  BY OLLIE EAGNE 
pledge  c l a s s  we've eve r  
had.  A formal  p ledging  On Sunday evening,  Sep- LEADING PHOTO 
ceremony and an  i n t roduc -  tember 27, 1970, we t h e  
t i o n  t o  t h e  b r o t h e r s  was GAMMA PLEDGE CLASS of S i g  
h e l d  along w i th  a  s h o r t  Chi D e l t a  were fo rma l ly  
" t a l k '  s e s s i o n  t o  s e t  up i n i t i a t e d  as pledges. The 
t h e  ground r u l e s .  f o l l owing  people  r e ce ived  
p ledge  p i n s  from t h e i r  Big . 
Thursday marked t h e  Bro ther :  Jack Bars in :  CAMERA SHOPS INC. 
f i rs t  day of f o o t b a l l  a s  Clyde Ehrhard t ;  John F e l i u  
we r ead i ed  t h e  team f o r  a  Ollie Gagne; J~~ G ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;  919 V O ~ U S ~  Ave. 
due1 with t h e  Rho BOYS Rodney George; B i l l  Jake-  
this weekend. I t  should  man; Tom Kappel; KenKuhrt; 
be  a  good game. Dave McBee; Mike Meck; Bellair Plaza 
Terry  Rober t s ;  Guy Shore;  
T h a t ' s  about  it  from Harry Wilkes; ~i~ w o l l e -  
De l t a  Chi  f o r  t h i s  week. hen; and c l i f f  zervos. 
See you l a t e r !  
.......................... -+w++w+* 
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Thi s  week, Sigma Chi  
D e l t a  i s  expec t i ng  a  Na- 
t i o n a l  Sigma Chi represen-  
t a t i v e  t o  v i s i t  t h e  Fra-  
t e r n i t y  and u n i v e r s i t y  
campus. M r .  Harry Halleck 
Dean of S tuden t s  a t  Michi- 
gan ,  w i l l  t a l k  w i t h  sever -  
a l  members of t h e  f a c u l t y  
and s t u d e n t s .  H i s  v i s i t  
. t o  t h i s  campus concerns 
Sigma Chi De l t a  and Sigma 
Chi  Na t i ona l  F r a t e r n i t y .  
Th i s  i s  one of t h e  f i n a l  
s t e p s  i n  Sigma Chi D e l t a ' s  
\ long  awai ted  acceptance  
f o r  formal  p e t i t i o n i n g  
which w i l l  b eg in  i n  Octob- 
er,  i f  a l l  s t a n d a r d s  and 
MODEL AIRPLANES 
CARS SHIPS 
PLASTIC & WOOD K ITS  
SCALE & FLYING MODELS 
ENGINES FOR RC-U-CONTROL 
BY DON NICAOLS 
A s t a t emen t  t h i s  week 
from M r .  Mike Wurzbach, 
A t h l e t i c  D i r e c t o r ,  r evea l -  
ed some supe r  improvements 
i n  t h e  A t h l e t i c  Department 
F i r s t ,  a v a r s i t y  bas- 
k e t b a l l  team w i l l  be  form- 
ed .  There w i l l  be a meet- 
i n g  on P r iday ,  October  2 ,  
a t  7:OOpm i n  Room 110 of 
t h e  Academic Con~klex f o r  
t h o s e  s t u d e n t s  who wish t o  
p a r t i c i p a t e  i n  b a s k e t b a l l .  
Second, w i t h i n  t h e  very 
n e a r  f u t u r e ,  t h e  fenced-in 
a r e a  behind Dorm 1 w i l l  be 
completely f i n i s h e d ,  and 
w i l l  c o n s i s t  o f  a baske t -  
b a l l  c o u r t ,  a v o l l e y b a l l  
c o u r t ,  and a t e n n i s  c o u r t .  
I n t r amura l  v o l l e y b a l l  and 
3-man b a s k e t b a l l  w i l l  a l s o  
beg in  soon;  
L a s t ,  b u t  n o t  l e a s t ,  a 
t i p  of t h e  S p o r t s  E d i t o r ' s  
h a t  and a hardy thanks  t o  
M r .  Wurzbach, A t h l e t i c  D i -  
r e c t o r ,  and h i s  a s s i s -  
t a n t s ,  John B a l l e n t i n e  and 
Mike Hoyle, f o r  t h e i r  f i n e  
e f f o r t s  i n  f i n a l l y  organ- 
i z i n g  s p o r t s  a t  Emu. Thi s  
is a department  which ha s  
never  r e a l l y  e x i s t e d  i n  
t h e  3-plus y e a r s  t h a t  I 
have been h e r e .  I am s u r e  
t h a t  many thanks  from o th-  
e r  s t u d e n t s  a r e  extended 
w i th  mine. 
According t o  Milce Hoyle, 
A s s i s t a n t  t o  t h e  A t n l e t i c  
D i r e c t o r ,  f l a g  f o o t b a l l  
w i l l  beg in  a t  8:OOam on 
October 4 th .  Four games 
w i l l  be played each Sunday 
wi th  on ly  one game be ing  
played a t  a t ime.  A meet- 
i n g  w i l l  be h e l d  on Sept .  
30, i n  Room 110 of t h e  Ac- 
ademic Complex a t  8:30pm 
rphird, on the th i rd  f o r  a l l  c a p t a i n s .  ~ l e a i e  
f l o o r  of Dorm 1, a t r a i n -  p l an  On attending. 
i ng  room w i l l  be s e t  up 
f o r  t h e  s t u d e n t s '  use .  It ~ l l  you s p o r t s  - c a r  
w i l l  house a wh i r l poo l  b u f f s ,  Out  
b a t h ,  t r a i n i n g  t a b l e s ,  and the Gymkauna On SLnday 
o t h e r  i t ems .  ( s e e  ad )  What more worth- 
whi le  cause  can one sup- 
I n t e r c o l l e g i a t e  s p o r t s  Port than one such as the 
for t h i s  tri will inc lude  American Cancer Soc i e ty?  
s o l f ,  s o c c e r ,  b a s k e t b a l l ,  It be quite a time. 
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by t h e  Avion t r a i l e r  o r  
d rop  it  o f f  a t  t h e  Mail 
Room and add re s s  i t  t o  t h e  
Avion - thanks.  
Well ,  i n  t h e  week of  
Big u p s e t s ,  I g o t  c lobber -  
ed: Las t  week was a t ime 
of u p s e t s  more s u r p r i s i n g  
than  t h e  week be fo r e .  Top- 
s e a t e d  Penn S t a t e  was up- 
s e t  by Colorado,  41-13. 
Northwestern came back 
from d e f e a t  t o  upse t  UCLA. 
Many f e l t  t h a t  t h e  A i r  
Force upse t  Missour i ,  ex- 
c e p t  me. The Air  Force 
has  won t h r e e  games now by 
b e t t e r  than  20 p o i n t s ,  and 
bea t i ng  Missour i  by 37-14 
i s  no t  an  upse t .  Much t o  
t h e  chag r in  of our  "Round 
E d i t o r " ,  F l o r i d a  was c lob-  
bered by Alabama, 46-15, 
a f t e r  Southern Cal  b e a t  
Alabama. "Round Dave" 
does n o t  h e l i e v e  t h a t  any 
o t h e r  conference  e x i s t s  
be s ide s  t h e  S.E.C.-----ha! 
Auburn pu l l ed  t h e  wool o- 
ve r  Tennessee by 36-23. 
Oregon S t a t e  upse t  Okla- 
homa, 23-14; and,  of 
cou r se ,  Ohio S t a t e  p layed  
wi th  Texas A&M, 56-13. 
Notre Dame, who has  always 
been plagued by Purdue,  
whipped them hand i l y ,  48-0 
The I r i s h  r o l l e d  up a t o -  
t a l  o f  633 ya rd s  r u sh ing  
wi th  t h e  second and t h i r d  
s t r i n g e r s !  
So, wi th  my r e c o r d  
brought  down t o  25 r i g h t ,  
15 wrong, and 2 t i e s ,  per-  
centage-509, I w i l l  t r y  a- 
g a i n  t h i s  week, mul l ing  o- 
ve r  l a s t  weeks' r e s u l t s  -- -~ - ~ 
and ' t e n n i s .  Watch t h i s  
I f  anyone ha s  a pro- wi th  2 s ix-packs a n d .  1 column f o r  announcements 
regarding all inkramLral f o o t b a l l  schedule  they  do large Of  aspirin' 
and i n t e r c o l l e g i a t e  events  ' n o t  need,  p l e a s e  drop  it ***+++%%'******+++++**+* 
DAYTONA BEACH SPORTS CAR CLUB 
1 s  SPONSORING A GYMKAtiNA FOR THE B E N E F I T  OF THE AMERICAN 
CANCER SOCIETY, ON SUNDAY, OCTOBER 4, 1970 A T  THE 
ACADEMIC COMPLEX, 
REGISTRATION FEE:  DONATION OF $ 2 ~ 0 0  
T I M E S  : REG I STRATION 10: 0 0 ~ ~ - 1 2 :  0 0 ~ 0 0 ~  
STARTS 12 : ~ O P M  
8 CLASSES FOR MEN 
1 CLASS FOR WOMEN 
BEST T I M E  OF DAY TROPHY: 
TROPHIES FOR EACH CLASS & OTHER P R I Z E S  
CLUB HAS NEW T I M I N G  EQUIPMENT WHICH W I L L  T I M E  TO ,001 OF 
A SECOND! 
1 GOOD DEFENSE BY THE EAGLES CHUCKWAGON VENDING S E R V I C E  W I L L  B E  ON HAND. NO F E E  FOR 
I .  
SPECTATlJRS, COME OUT AND SUPPORT A WORTHWHILE CAUSE! 
Footbcrll ~ u H s , .  
BY DON NICHOLS 
A i r  Force 12 over  Colorado 
S t .  ; 
M i s s i s s i p p i  over  Alabama; 
Arkansas 7 over  TCU; 
Tennessee 3 over  Army; 
Auburn over  Kentucky ; 
Baylor over  LSU; 
Boston Col lege  7 over  VMI; 
C a l i f o r n i a  over  Rice ; 
Georgia Tech 1 3  over  Clem- 
son  ; 
Georgia over  M i s s i s s i p p i  
S t . ;  
Colorado over  Kansas ST.; 
F l o r i d a  3 over  North Car- 
o l i n a  S t . ; '  
West V i r g i n i a  7 over  In- 
d i ana ;  
Iowa over  Arizona; 
Kansas over  New Mexico; 
Miami 6 over  Maryland ; 
Michigan 7 over  Texas A&M; 
Nebraska 6 over  Minnesota; 
Washington over  Navy ; 
Northwestern 3 over  SMU; 
Notre Dame 12 over  Mich. 
st.; 
Ohio S t a t e  14 over  Duke; 
Oklahoma S t .  over  Missouri  
S t an fo rd  7 over  Purdue; 
Penn S t .  over  Wisconsin; 
Texas 10 over  UCLA ; 
EMBRY. RIDDI,E 
DIVING EAGLES 
On Monday, Septeniber 28 
t h e  Diving Eagles e l e c t e d  
new o f f i c e r s  f o r  t h e  t r i -  
mes ter .  The r e s u l t s  a r e  
a s  fo l lows:  
T r i sh  Redmond was ap- 
poin ted  t o  t h e  p o s i t i o n  of 
Club H i s t o r i a n  by t h e  new 
p r e s i d e n t .  
c l u b  a c t i v i t i e s  t h i s  
p a s t  weekend inc luded  an 
o f f s h o r e  Daytona d i v e ,  a 
Blue Spr ings  d i v e ,  and 
cont inuance  of t h e  SCUBA 
course .  
Under t h e  supe rv i s ion  
of i n s t r u c t o r s  Ralph Wick- 
lund and Ron Byerly t h e  
s t u d e n t s  I n  t h e  SCUBA 
course  met Saturday morn- 
i ng  a t  Blue Spr ings  f o r  a  
swimming e v a l u a t i o n  and an 
i n t r o d u c t i o n  t o  b a s i c  d iv-  
ing  equipment. 
The d i v e  schedule  f o r  
t h e  next  t h r e e  weeks i n -  
c ludes  a t r i p  t o  Del Ray 
Beach on October 3,  headed 
by Divemaster Ron Ryerly 
and a s s i s t a n t  Dennis Ger le  
an I tche tucknee  River  
F l o a t  on October 10,  head- 
ed by Divemaster Ralph 
Wicklund and a s s i s t a n t  Ron 
Byerly; and a t r i p  t o  Bim- 
i n i  on October 17-18, 
headed by d ivemaster  Ralph 
Wicklund. 
SCUBA i n s t r u c t i o n  and 
c l u b  membership a r e  open 
t o  anyone who wishes t o  
d i v e .  You need n o t  be 
connected t o  Embry Riddle  
t o  p a r t i c i p a t e .  
s u r f a c e  of - t h e  e a r t h  may I be joined by e i t h e r  a  
Grea t  C i r c l e  o r  a  Rhumb 
Line.  Which of t h e  two i s  
t h e  most d i r e c t ?  
2 .  A p i l o t  of an a i r c r a f t  
inbound on t h e  f r o n t  
course  of an ILS no t e s  
t h a t  t h e  v e r t i c a l  needle  
of t h e  Cross Po in t e r  i n d i -  
c a t o r  i s  r i g h t  of c e n t e r .  
The h o r i z o n t a l  needle  is  
below c e n t e r .  The posi-  
t i o n  of t h e  a i r c r a f t  w i th  
r e s p e c t  t o  being "on- 
course"  is: 
3 .  A p i l o t  wants t o  l and  
a t  an a i r p o r t  w i t h i n  an 
a i r p o r t  t r a f f i c  a r e a .  
There a r e  two a i r p o r t s  
w i t h i n  t h i s  a r e a ,  one of 
which has  an ope ra t i ng  
c o n t r o l  tower. Must t h e  
p i l o t  con t ac t  t h e  f i e l d  
wi th  an ope ra t i ng  c o n t r o l  
tower t o  land a t  t he  a i r -  
p o r t  wi thout  t h e  tower? 
4 .  I n  a  s i n g l e  engine  
a i r ~ l a n e  of h i s h  horse-  
power t h e r e  may .-be a ten-  
dency t o  i n  a  
l e f t  s t e e p  t u r n  due t o  
torque  e f f e c t s  and r i q -  
g ing  . 
5. I n  t h e  ope ra t i on  of 
d i s t a n c e  ineasuring equip-  
ment t h e  a i r c r a f t  u n l t  i s  . .~-- ~- 
PRESIDENT: RON BYERLY Meetings a r e  he ld  every  t h e  i n t e r o g a t o r  and t h e  
VICE PRESIDENT: ED THORNE Monday n i g h t  a t  8:00 PM i n  Ground . F a c i l i t y  i s  t h e  
SECRETARY: -$H WICKLUND room 108 :or a l l  i n t e r e s t -  Transponder. True o r  
TREASURER: LARRY DEEMER ,, ed persons' Fa l s e?  
B E  COMPLETELY Q U A L I F I E D .  DON'T M I S S  OUT ON A GOOD J O B  FOR LACK OF A RATING. 
COST : ~ N & ~ O U ~ ~ ,  A J;~$sO~s$$,l~, ~8,601$E128u~i,P: S~ll~P?I$~~ (TH;OF;H;;; BE;; . 
COURSE I S  THE ORIGINAL THE OTHERS ARE TRYING TO COPY. I T  I S  GIVEN BY 
EX-NAVY INSTRUCTORS WITH 20,000 HOURS P L U S .  
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RUMPLESTI LSKIN 
WANTS YOU! 
- 
CAM MC Q U A i D  M I K E  VARONE 
J 
l,, b ; , ,  , , 
PAT PHELAN 
KELLY ROBINSON 
I 
GARY ANDERSON 
, 8 ,,,+.. >,,tk*,>t< 
* - 
D E N N I S  SHEEHAN 
- 4 1 -.- 
I J A N  C O L L I N S  
. , .  ANSWERS TO FLIGHT Q U I Z :  
You can  s t i l l  g e t  i n  on , , , : , h p : . ~ . * .  1. Grea t  C i r c l e  
a l l  t h e  a c t i o n :  The Rum- D E N N I S  CUNNINGHAM 2 .  L e f t  and Hiah 
p l e s t i l s k i n  beard  growing 
c o n t e s t  r e g i s t r a t i o n  ha s  
been  extended by popular  
r e q u e s t .  The NEW d e a d l i n e  
i s  F r i .  October  9 ,  1970. 
~ 2.- 
3 .  NO 
4 .  Sk id  
5. True  
.......................... 
T h i s  is a b s o l u t e l y  t h e  RATINGS : 
l a s t  e x t e n s i o n  t h a t  w i l l  1 r i g h t  - s t u d e n t  p i l o t  
b e  g r an t ed .  So, come by 2 r i g h t  - p r i v a t e  p i l o t  
t h e  Avion t r a i l e r  and s i g n  3 r i g h t  - commercial p i l o t  
UP- 4 r i g h t  - i n s t r umen t  p i l o t  
*** 5 r i g h t  - f l i g h t  i n s t r u c t .  
1 P W ~ N ~ E B  I N  T M C  U N P T E D  . I A T L .  D ;  A M . . I S A  1 
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. . 
+ -:. . . 
. . . ~ >- .. . . . . . ... . .~ .
-~;~&~#c~~s,-.~aFy;~2Q~~d.t!~;a5~,fy25, . . ~~+:~ ~~~: '%~~~~~C.s~1F.~~~..~~~~.C';,?~,?.~:':!'.~>;'. 
A. 
recorded by: J.A.Rinkle :i y 
4! edited by:  Paul Eddy 
!, :) 
?;, - .p..:.v .--.. -.- .- .; ...F.: --%- 
. F,*m .-.-- .qyTyT- pQ?--*s.7<~;-- kzj-*;,i >A,,.;<& : .,&, ;,: .5:&,.?.,c!: ;<2.> /&Z,>.:;g -. *c. FT<%?md? Vm?: >.& Z E Z : L ~ ? G ~ ~ : + ~ ? ~ . : ~ ~  ,,<iS-:.>ai? -sk= F<%% 
STUDENT A I D  FUND GRANT APPLICATIONS ARE STILL AVAILAIILE--SGI4EFlOD"'S GOI!~~;  TO 
BE AWARDED MONEY, A N D  IT COULD VERY WELL BE YOU! 
September 29, 1970 
The e i g h t e e n t h  r e g u l a r  meet ing of  t h e  SGA S e n a t e  was held Lodat i n  Iloom LOP,  
w i t h  1 0  members a t t e n d i n g .  The meet ing was c a l l e d  t o  o r d e r  a t  12:15 by 
Speaker  of t h e  S e n a t e  T e r r y  Owans. The minutes  o f  t h e  p r e v i o u s  rneetinp were 
accep ted  a s  w r i t t e n  unanimously. 
P r e s i d e n t ' s  Repor t .  P r e s i d e n t  Miner r e a d  through a  proposecl slma mater  f o r  
ERAU ( t o  be sung t o  t h e  t u n e  o f  S tephen  F o s t e r ' s  "Aura L e e ) .  A l e t t e r  has  
been w r i t t e n  t o  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  r e q u e s t i n g  i n f o r n a t i o n  on 
t h e i r  honor system. 
F i r s t  Vice ? r e s i d e n t .  S tephen  Avery p o i n t e d  o u t  t h e  nBe3 f o r  a  permanent. 
--
c r e s t  f o r  E R A ~  and sugges ted  t h a t  t h e  s t u d e n t  body be i n v i t e d  t o  submir, 
d e s i g n s .  
Other  Bus iness .  Dean S p s a r s  conveyed h i s  compliments t o  t h e  SCA on l a s t  
-day's barbecue.  
It was f e l t  t h a t  t h e  SCJA should n o t  become involved  i n  t h e  " D o l l a r s  fo r .  
S c h o l a r s "  campaign, s i n c e  ERAU s c h o l a r s  have eno~irrh d i  ffirul t y  r r i s i r i ~  t t : c i :  
own d o l l a r s .  
Ring s a l e s  a r e  s t i l l  a t  a  s t a n d s t i l l - - s t u d e n t s  w i l l  be r iot i l ' ied whfn I,!-e: 
resume. 
RELLIM 
Florida Se 
at Bunnell Airport 
1 T YOUR SEAPLANE R TING NOW, FROM PELLIM STROPS INC.. FLORIDA SEAPLANE S C ~ O O I  4: PIINHELL A IDPORT. .  .ONLY 
M I L E S  F OM YOU! OouR ENROLLED AT ERAU FOR THE 9 I N  FLIGHT TPAII: !EA., .NCT REC4USE ! T  !,!\< T11c lP14FST 
I N  PRICE. REMEMBER, YOU ALWAYS GET WHAT YOU PAY FOR. .!E nFFEP THE K%L, NnT THE CHFhPEqT, SAF"LANE RATING 
COURES. 
107n C I T A B R I A  7-WBC. FOR 
S0M"'TENT INSTRUrTnRc. .  . . . .  
"IYY PAY !!flRE?. . . .FOR WHAT? C a l l  t h e  BERNARDS moo! 
CYECK O U R  SYLLIRUS !?In SEE FOR YOURSELF 
R e l l i m  S t m p s ,  Inc. F l o r i d a  S e o p l a n c  S c h o o l  
I , BASIC ORAL 1.5 HRS. a B A S I C  WATER T A X I  Bunne l l  A i r p o r t ,  B u n n e l l ,  F l o r i d a  3 3 0 1 0  . CROSS WIND T A X I I N G  
- office 4 3 7 - 3 P < C ,  I:?: 437-3112 
12. GLASSY WATER LANDINGS 
I DOCKING, S A I L I N G  AND BEACHING a WEIGHT AND BALANCE AIRCRAFT PERFORMANCE DATA SHEET 
a EQUIPMENT L I S T  
a INSTRUCTIONS FOR COPING WITH BAD WEATHER I N  A SEAPLANE 
a SEAPLANE PILOTS RESPONSIBIL ITY WHILE OPERATING ON TIIE WATER 
X-C PLANNING FOR SEAPLANE PILOTS 
8. OPERATING IN RIVERS, WHERE THERE ARE CURRENTS: SMALL BODIES 
OF WATER AND WHERE THERE ARE NO BASES AVAILABLE, 
, CARE AND MAINTENANCE OF THE SEAPLANE AND THE FLOATS 
CERTIFICATE OF COMPLETION AWARDED, SUITABLE FOR FRAMING 
L I S T  OF OPERATORS 8 FIRMS USING SEAPLANE PILOTS 8 INSTRUCTITIS 3 F  i.!'A!,Y k" , : : l ? i i< ' .  .''on r pi; . ;  Or:  
LETTER OF RECOMMENDATION TO ANY OF THE ABOVE ,, j nz . i  ; . o : , : ~ , :  .;OF ;':,I. IJL.; o  ati in:,: 
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BY E3 HEWSON 
I t  was encouraging t o  
s e e  two e x c e l l e n t  " L e t t e r s  
f o  t h e  E d i t o r "  i n  t h e  l a s t  
I s s u e .  One concerned s t u -  
d e n t  f e l t  t h a t  l e s s  t ime  
should  be devoted t o  o - ~ r  
Joe  Col lege"  d r e s s  code,  
and t h a t  more t ime should 
go  i n t o  academic improve- 
ment. Bravo: 
So a s  n o t  t o  b r i n g  t h e  
roof  down, I w i l l  say  now 
t h a t  c l o t h i n g  r e g u l a t i o n s  
around t h e  f l i g h t  l i n e  a r e  
a  must. I would even go  
f o r  he lmets ,  goggles ,  
boo t s ,  and f l i g h t  g loves  
i f  an e v a l u a t i o n  of  t h e  
s a f e t y  s i t u a t i o n  showed 
them t o  be  a  n e c e s s i t y .  
However, t h e  r e g u l a t i o n  of 
o n e ' s  h a i r  l e n g t h ,  f oo t -  
wear, and c l o t h i n g  around 
t h e  academic complex i s  a  
was te  of energy .  
I hea r  t h a t  t h e  regu- 
l a t i o n s  a r e  imposed s o  
t h a t  r e p r e s e n t a t i v e s  from 
i n d u s t r y  - t h ey  wander a- 
round t h e  campus i n  hun- 
d r eds  - w i l l  s e e  what good 
boys we a l l  a r e .  Today, 
management wants wel l -  
t r a i n e d ,  open minded, c re -  
a t i v e  i n d i v i d u a l s .  Many 
co rpo ra t i ons  i n s i s t  t h a t  
t o p  management, s a l e s  per-  
sonne l ,  and any o t h e r  con- 
pany r e p r e s e n t a t i v e s  who 
d e a l  w i th  t h e  p u b l i c ,  wear 
c u r r e n t  c l o t h i n g  s t y l e s .  
The g r ay  f l a n n e l  s u i t  has  
gone i n t o  moth b a l l s  - 
never t o  r e t u r n ,  p robably .  
I r e a l l y  wonder i f  t h e  
c o r p o r a t e  r e p r e s e n t a t i v e s  
who roam our  "campus" 
might  t h i n k  it s t r a n g e  
t h a t  we a r e  s o  f a r  behind 
a l l  t h e  o t h e r  u n i v e r s i -  
t i e s  i n  o x  mode of d r e s s .  
Maybe t h a t  i s  why s t u d e n t s  
d o n ' t  g e t  jobs  upon gradu- 
a t i o n .  
I wonder i f  I ,  o r  any 
of you, could  ho ld  ou r  
c u r r e n t  g r ade  p o i n t  aver-  
age s  ;t S t e t s o n  o r  t h e  Un- 
i v e r s i t y  of  F l o r i d a .  
What do you t h i n k  M r .  
Campbell would do i f  THEY 
t r i e d  t o  make him wear 
long  h a i r ,  s i d e  bu rns ,  a  
mustache,  and s a n d a l s .  
I 
SAFETY TIPS' most p i l o t s  t o  t a k e  re-  
FROM $ID f r e s h e r  f l i g h t s  t o  coy- f i r n  t h e i r  s k i l l  a s  p i l o t s  
There a r e  two b a s i c  
t ypes  of b i r d s  who i r e -  Few w i l l  d i s a g r e e  t h a t  
quent the  portion of e a r t h  . it i s  j u s t  ' a s  impor tan t  t o  
ca l led  " t he  wide main ta in  p i l o t  p r o f i c i e n c y  
b l u e  yonder."  a s  it i s  t o  main ta in  good 
u h v s i c a l  cond i t i on .  FAR'S  
The f i r s t  type  i s  na- 
t u r a l ,  w i t h  wings and f ea -  
t h e r s .  The second t ype ,  
however, must augment hi:: 
n a t u r a l  a b i l i t y  ( n i l )  w i th  
snme form of mechanical  
- - 
r e q u i r e  a i r l i n e  and c h a r t -  
e r  p i l o t s  t o  t a k e  p e r i o d i c  
f l l g h t  checks i n  a d d i t i o n  
t o  conforming t o  r e c e n r  
f l i g h t  expe r i ence  c r i t e r i a  
Th i s  i s  t o  p r o t e c t  ttl? 
- - . . . - - - - - - 
dev i ce .  S ince  t h e  na tur -  fare-paying p u b l i c  from 
a l s  a r e n ' t  r e q u i r e d  t o  be incompetent  ope ra t i on .  But 
c e r t i f i c a t e d  (and t h e i r  what about  t h e  GA p i l o t ?  
a b i l i t y  i s  never  i n  doukt )  The ar.swer t o  t h a t  is  s i m -  
we w i l l  concern o u r s e l v e s  p l e  - he must be h i s  own 
wi th  t h e  o t h e r  t ypes  -THE p r o t e c t o r .  So IE!~. 's  exam- 
AVIATOR. i n e  t h e  b e n e f i t s  t o  be ac- 
crued by adopt ing  a  per -  
Although a v i a t o r s  look s o n a l  f l i g h ~  check system. 
more o r  l e s s  a l i k e ,  they  
do come i n  v a r i o u s  s i z e s  
and shades  of age and ex- 
pe r i ence .  There a r e  c e r -  
t a i n  s u b t l e  d i f f e r e n c e s  
n o t  n o t i c e a b l e  i f  you a r e  
no t  looking  f o r  them. 
The "low time' p i l o t  
who f l i e s  on ly  on weekends 
o r  a  few hours  per  month 
has  t h e  most t o  g a i n  f r o r  
r e f r e s h e r  f l i g h t s .  Empha- 
sis shcu ld  be on INCREAS- 
CONTINUED NEXT PAGE 
When sugges t i ons  of 
p r o f i c i e n c y  check f l i g h t s  
a r e  made, t hey  sp r ead  
t h e i r  plummage i n  r i g h t e -   b!86Q3FlT ous i n d i g n a t i o n .  When r e -  f r e s h e r  t r a i n i n g  i s  recom- AMY8 SVPbL!! 936 Volusia Are. 152 -4144  
mended, t hey  s c r eech  and 
f l a p  t h e i r  wings. When t - asked t o  t a k e  t h e  PROFES- SIONAL APPROACH t o  f l y i n g ,  DO- It-Yourself a  few squeal: and even tua l -  Save on Parts l y  ' # l ay  an eggn - o f t e n -  & Accessor~es 
t imes  a c o s t l y  one. 
P e r i o d i c a l l y ,  we a r e  
STARTERS - GENERATORS 
a l l  r e q u i r e d  t o  r e p o r t  t o  BLTERNATORS - BATTERIES 
an  FAn Medical  Examiner u m m o  4 0  
.~-- ~ 
f o r  t h e  p h y s i c a l  exam t h a t  
stamps u s  A-OK. We d o n ' t  t ROAD ANER I CA have a  phys io logica l  con- HIGli PERF0RMAI:CE K I T S  d i t i o n  t h a t  cou ld  endanger m o a o o a  our  own l i f e  and t h e  l i v e s  CRANE CA!lS - HURST 
of o t h e r s  wh i l e  p i l o t i n g  I an a i r c r a f t .  The law, 
t OFFERS 15% TO 20% DISCOUNT TO ALL STUDENTS WE STOCK A COMPLETE LiNE OF CAR & HOME STEREOS I 21 MODELS TO CHOOSE FROM: _------ WE SELL, SERVICE .AND INSTALL 'ON LOCATION, .. _____ - - -  90 DAY WARPANTY ON WORK DONE, A,R,,  CRAIG, MOTOPOLA -A?![! OTIJERS f HOURS 9 : 0 0  - 6 : 0 0  DA ILY  SATURDAY P:30 - 2 : 0 0  
545 N, BEACH ST, PHONE 253-4931  
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ING proficiency by prac-: Th i s  Board w i l l  ho ld  i n f o  Also,  advanced i n s t r u -  
t i c e  and i n s t r u c t i o n .  ~f  On s o l o  £ l i g h t ,  the In- ment cou r se s  w i l l  have few 
he  h a s n ' t  flown a s  a  p i l o t  StructOr if a the FC e r  hours  i n  t h e  a i r  and 
f o r  s e v e r a i  months, t h e  number and the more t ime  i n  a  Gat-1, t hus  
b e s t  i n su rance  i s  some so- name if c o s t i n g  l e s s .  
l i d  d u a l  w i th  an i n s t r u c -  
t o r  p i l o t .  ..From t h i s  board ,  t h e  The l a s t '  p a r t  of t h e  f l i g h t  b r a s s  can  s e e  what 
,,,ting had to do with mi-. 
I f  he  o r  one of h i s  is going On and catch any nor  i tems:  any i n s t rumen t  
buddies  is t h e  " I  f l y  s o  problems. It provide s t u d e n t  who i s  t a k i n g  l i n k  
much t h a t  I keep sha rp"  for "a minumum waste f o r  t h e  f i r s t  f i v e  weeks 
t ype ,  s t o p  him r i g h t  t h e r e  time and For ex- do  n o t  have t o  check-in a t  
I f  t h e  a i r l i n e  and o t h e r  if a student gets a t h e  f l i g h t  l i n e ,  j u s t  t h e  
f ly - for -pay  p i l o t s  a r e  re -  rained O u t #  he can l i n k  room. 
q u i r e d  t o  t a k e  check and a make-up 
refresher flights, how wi thou t  w a i t i n g  around f o r  Also,  M r .  Walker i s  
sha rp  must a  f l y - fo r - fun  an aircraft. Maintenance looking  i n t o  our  CURRENT 
be  b e f o r e  be ing  cons idered  be weather  board. And anokh- 
exempt? C e r t a i n l y  t h e  The be made e r  t h ing :  t h e  f l i g h t  books 
t r u e  p r o f e s s i o n a l s  d o  no t  day by day by the dis- must be k e p t  a t  t h e  f l i g h t  
f e e l  t h a t  chec!; f l i g h t s  catcher. S.ays Mr. % i n  t h e  boxes i n  Room 
c a s t  a  d i v e r s e  r e f l e c t i o n  ... i f  we d o n ' t  g e t  max- 2. speaking of f l i g h t  
on t h e i r  s k i l l s .  I n s t ead  imum ultilizatiOn (Out Of books, t hose  of  you who 
, t he  p ro s  t a k e  thc:se checks t h e  aircrafts) then we have had t h e  FC201 i n  t h e  
t o  c o n f i r n  t h e  cur rency  of have raise the t"- o l d  book should  keep t h e  
p r e v ious ly  acqui red  pro- ition." o l d  book f o r  FC 202. The 
f i c i e n c y  and t o  make s u r e  ' new books have t h e  X-C 
t h a t  they  h a v e n ' t  picxed M r .  Tacker pointed Out s p l i t  i n t o  t h e  two cou r se s  
up any dangerous h a b i t s  - that the start On the 201 and 202. 
bad habits that they may f l i g h t  l i n e  i s .  due t o  t h e  
n o t  be aware 'of. 136 FC 101  S tuden t s .  A l l  Those of  yo11 who a r e  
t h e  i n s t r u c t o r s  a r e  t r y i n g  o ld  BSAS students will 
So, t h e  nex t  t ime t h e r e  get these students so- l i k e  t h e  fo l lowing:  The 
i s  reason  t o  d o ~ b t  your loed~ then things mult i -engine cou r se  ha s  
p r o f i c i e n c y  - whether  it down. At that time been changed from a r e -  
b e  due t o  a  long  de l ay  i n  We got a rare pleasure: q u i r e d  t o  an  e l e c t i v e  be- 
f l i g h t ,  no t  s t a y i n g  cur -  President Hunt made the cause  of  c o s t  i n c r e a s e .  
r e n t  w i th  t h e  many changes Scene. Spruance However, t h i s  does  n o t  
o r  j u s t  because you want be' in the area Otto- p e r t a i n  t o  t hose  who have 
t o  sharpen your s k i l l s ,  .her 23-perhaps be j u s t  e n r o l l e d .  The c o s t  
charge  o f f  $5 t o  p r o f i c i -  lucky hear his went from $870 t o  $1,095. 
ency and s a f e t y . .  . f o r  your safety 
own and your p a s s e n g e r ' s  lecture ( ? )  A n o t e  from M r .  Barnss:  
s a f e t y .  "cau t ion :  IBM c a r d s  must 
I P u t  t h e  question a- be f i l l e d  o u t  l e g i b l y ,  in -  
bou t  t h e  l and  t o  P r e s i d e n t  c lud ing  pressing hard e- 
MEETING Hunt; and he said nough f o r  a l l  cop i e s  t o  be 
worry - by nex t  week it readab l e .  Th i s  i n c l u d e s  On 2 4 c  the sho-uld be a l l  s e t t l e d .  both 
and in- £ irst meet- ~f  t e r  P r e s i d e n t  Hunt l e f t ,  structor r s signature. " i n g  of  t h e  tri was h e l d  i n  Mr .  told us of the 
the famed Inn' Mooney Bonus ( i f  you a r e  L a s t  b u t  n o t  l e a s t ,  After  lunch# the first scheduled  f o r  a  d u a l  and those of you who d i d  not 
up was the i f  a l l  t h e  1721s a r e  i n  receive a s tudent  opera- 
new 
use ,  and s t i l l  be  charged tion, manual should pick 
now on t h e  f l i g h t  l i n e .  1 7 2 . ~ ~ ~ ~ ~ ) .  
. . .- . . 
. .  . . . one up i n  o p e r a t i o n s .  
YAhfAHA OF DAYTONA 
t l * S  .O l l O G l l O 0 D  I V E  
l lOYTE,  
.OUT* DAVTONA ROIID* 
student of 
the Week 
A L  HAYDEN 
Al l en  iiaydzn, t h i s  
week's s t u d e n t  o f  t h e  week 
( ? )  h a i l s  from Peewee Val- 
l e y  Ky, i s  a  redneck i n  
every  s ense  of t h e  word. 
Al ,  a  busy A&P s t u d e n t  who 
hopes t o  e n r o l l  i n  Engin- 
e e r i n g  upon g r adua t i on ,  
took t ime o u t  from h i s  
h e c t i c  s chedu l e  t o  g r a n t  
t h e  fo l l owing  i n t e rv i ew .  
AVION: What do  you p l a n  t o  
do  upon complet ion of En- 
g inee r i ng?  
ALH: I ' m  go ing  t o  t a k e  ov- 
e r  d a d ' s  farm. I ' m  on ly  
i n  s choo l  t o  avo id  t h e  
d r a f t .  
AVION: I f  you cou ld  ba any 
one e l s e  i n  t h e  wor ld ,  who 
would you be? 
ALH: Barge Donohuo, Duck 
E d i t o r  of t h e  Muncie Hog- 
s h e e t .  
AVION: What i s  your f avo r  
i t e  c o l o r ?  
ALH: Green. 
AVION: What is your favor -  
i t e  song? 
ALH: The r i pped  my h e a r t  
o u t  and stomped t h a t  suck- 
e r  f l a t  by Ned Nase l  and 
t h e  Nose-Pickers. 
AVION: What i s  your  favor -  
i t e  food? 
ALH: Soup. 
AVION: A r e a l  soup-er  h e r o  
e h ,  h l ?  
ALH: That  wasn ' t  t h e  l e a s t  
b i t  funny! Why d o n ' t  you 
s h u t  up? B e t t e r  y e t ,  why 
d o n ' t  you l e ave?  
AVION: Okay. 
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NEWS 
FORECAST 
BY GARY ANDERSON 
Here ' s  a  c apsu l e  f o r e -  
c a s t  of t h e  headline-mak- 
i n g  e v e n t s  of t h e  1970-71 
school  year :  
RInDLE TO GET MISS ILE  
P r e s i d e n t  Hunt today 
announced t h a t  ERAU has  
purchased a  s u r p l u s  Nike 
M i s s i l e  t o  be uscd a s  a  
s i g n  o u t s i d e  t h e  new ad- 
m i n i s t r a t i o n  b u i l d i n g .  
The m i s s i l e  w i l l  p o i n t  
n o r t h e a s t  toward Clyde 
Morris  Boulevard and w i l l  
have t h e  ERAU symbol 
p a i n t e d  on i t .  
HALIFAX HOSPITAL 
DISAPPEARS 
swim p a r t y  i n  h i s  back 
yard .  
SEPTEMBER 27, 1970 
WATER POLO TEAM DROWNS 
T h i r t y  seven water  po lo  
p l a y e r s  were found f l o a t -  
i ng  i n  Coach M i n e f i e l d ' s  
swlmming pool  ye s t e rday .  
Cause o: dea th  was l i s t e d  
a s  cramps by t h e  ccunty  
medical  examiner .  Coach 
Minef ie ld  could no t  be 
reached f o r  comment a t  h i s  
home where he  i s  adding 
more c h l o r i n e  t o  t h e  pool .  
- 
S h o r t l y  a f t e r  s i x  AM 
t h i s  morning a  l a r g e  mush- ~ o d a g ~ 0 0 ~ 0 ~ + ~ @ c  
room c loud  appeared over  * ' 
Clyde Morr i s  Boulevard and $ ''WE TRADE 
t h e  H a l i f a x  . Hosp i t a l  8 TAPES & BOOKS'' 
ceased  t o  e x i s t .  Althoush f A 
many ERAU s t u d e n t s  w i l l  be $ g 
sad  t o  h e a r  of i t s  demise,  9 BLACKLIGHT P?STFPs 
t h ey  w i l l  be g l a d  t o  h e a r  $ nr!n EQU I PMEYT f 
t h a t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  f . . . . . f * 
has  purchased t h e  c r a t e r  9 NEW A I D  USED TAPES ' 2 
t o  be used a s  t h ~  Dorm $ -*.a. 
PARAPHERNALIA z One swimmina ~ o o l  a s  soon + 2 
- L 
a s  t h e  r a i n y  season  s t a r t s  
SEPTEMBER 26, 1979 
f 
WATER POLO TEAM TO HAVE S m  BAR-B-QUE 
Coach H.V. Mine f i e ld  $ 
announced today t h a t  1 he  f A 
members of t h e  water  po lo  HOLLY HILL PLAZA .( team w i l l  be h i s  g u e s t s  a t  * ,O 
a  combinat ion p i c n i c  and '9BM*-gw?@*d 
... VISIT OUR ' tIN"SHOP 1 HATHA WAY & ARROW DRESS SHIRTS 
LONG POINT COL LA RS 
FRENCH & TWO BUTTON CUFFS t 
FLAIR BOTTOM PANTS 
- SOLIDS - PATTERNS 
- SMARTLY STYLED JACKETS- f 
LEATHERS .CORDUROYS - WOOLS f 
. BODY SHIRTS 
HAR1,SCHAFFNER & MARX 
CLOTHES 
r ,  
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END OF AN ERA 
B'f DON NICHOLS 
Some oE t h e  s t u d e n t s  
and a d m i n i s t r a t o r s  who 
have been h e r e  f o r  a  wh i l e  
a r e  w i tne s s ing  t h e  end of 
an e r a  - t h e  t e a r i n g  down 
of t h e  ba r r acks  a t  t h e  
c o r n e r  of Guadalcanal  and 
C a t a l i n a .  At t h e  t ime  ER 
moved t o  Daytona Beach, 
t h e  ba r r acks  were used t o  
house approximate ly  200 
s t u d e n t s .  ER used one 
h a l f  of t h e  ba r r acks ,  and 
v a r i o u s  p r o  b a s e b a l l  teams 
such a s  t h e  Cleveland In- 
d i a n s ,  P i t t s b u r g h  P i r a t e s ,  
and t h e  Kansas C i t y  , A ' s ,  
used t h e  o t h e r  h a l f  f o r  
s p r i n g  t r a i n i n g  camps, and 
of cou r se ,  A1 Summers Um- 
p i r e  School  was housed 
t h e r e .  
The ba r r acks  was o r i g i -  
n a l l y  b u i l t  i n  1942 and 
was used a s  t h e  Navy's 
BOP. When ER moved h e r e  
i n  A p r i l  of 1965, housing,  
a  mailroom an2 t h e  c a f e t e -  
r i a  were p u t  i n t o  use .  
Frank Miklav ic  and J e r r y  
Lauderbaugh were i n  charge  
a t  t h a t  t ime ,  l a t e r  f o l -  
lowed by Deal1 Mansfield 
and S tacy  P a r c e l l s .  The 
c a f e t e r i a  was s e r v i c e d  by 
Tioga  Ca t e r  - a  subs idy  of  
S 6 S  Ca t e r i ng .  (Not much 
improvement i n  tht: q u a l i t y  
of food s i n c e  t h e n ) .  F i -  
n a l l y ,  i n  October  of 1968, 
Riddle  moved o u t ,  much t o  
t h e  happiness  of a l l  t h e  
s t u d e n t s  who l i v e d  t h e r e .  
With t h e  end of t h i s  
e r a  of r oaches ,  ra ts  and 
poor food ,  t h e  s t u d e n t s  
complain about  Dorms I & 
11. Those of yon com- 
p l a i n i n q ,  s t o p  f o r  a  min- 
i t e  and-look - o v e r  w h a t ' s  
l e f t  of t h e  Old Dorm. I t  
- - - . -.  - - 
d i d n ' t  look much b e t t e r  
t h e n  than  it does  now! No 
--- - -- 
u n t i l  they  s e e  what ha s ,  Volus ia  County l i e ads t a r t  
been i n  t h e  p a s t .  With Ch i ld r en .  And i n  conjunc- 
t h i s ,  we b id  a  fond f a r e -  t i o n  wi th  t h i s ,  we d i s -  
w e l l  t a  t h e  Old Dorm wi th  cussed money r a i s i n g  pro-  
no remorse,  and a  token of j e c t s  t o  buy toys .  We a r e  
Thank God f o r  t h i s  break:. now sav ing  aluminum s o f t  
d r i nk  & beer  cans .  I f  anv 
ERVAWA 
BY PEGGY K I D D E R ,  SECRETARY 
The Ve t e r ans '  Wives 
Aux i l i a ry  was p l ea sed  t o  
g r e e t  2  new members a t  our  
meeting September 22. 
The d i s c u s s i o n  was 
mainly t h e  up coning t e a  
on September 27. Las t  
minute i n s t r u c t i o n s  were 
g iven  and eve ry th ing  was 
i n  o rde r .  
We a r e  now beginning 
p l a n s  f o r  our  Annual 
Chris tmas p a r t y  f o r  ' the 
k ind  sou ld  would bc s o  
kind a s  t o  s ave  cans  f o r  
u s ,  we w i l l  be happy t o  
p i ck  t he  cans  up. J u s t  
c a l l  Peggy Kidder 255-3523 
We w i l l  be sav ing  u n t i l  
Chris tmas.  
We would a l s o  l i k e  t o  
i n v i t e  any v e t e r a n s '  wi fe  
i n t e r e s t e d  i n  meeting otil- 
e r  v e t e r a n s '  wives and 
having fun  t o  our  next  
meeting,  October  13 ,  7:30 
PM a t  Daytona Beach Feder- 
a l  Back Bui ld ing ,  Beach & 
3rd S t r e e t  a d j a c e n t  t o  
Sea r s .  For in format ion  
c a l l  Linda Moore, 253-0732 
- -  - - - -  
one i s  e v e r  r e a l l y  happy 
THF: "IN" PLACE AT ANY 
BARB-B-CUE. 
WATER POLO--NOT TOO MUCH FUN B U T  GOOD E X E R C I S E .  
TWO O L D  F R I E N D S  TOGETHE? 
A G A I N ,  JAN USED TO B E  V P  
MONDSHEIN S SECRETARY. 
CRASH S T I L L  GOES TO SCHOOL 
HERE, EVERYBODY'S FAVORITES - HIOT DOGS AND MARY AP:N 
OH, 7 i i S  rUIN6 FALLS OUT M Y  
A 3 C ( r E l  EVSRY ONCE A.W 4 WH/L6. 
The AVION i s  a  week ly  
p u b l i c a t i o n  f o r  Embry R id -  
d l e  s t u d e n t s  f i n a n c e d  by 
t h e  s t u d e n t ' s  a c t i v i t y  f e e  
t h r o u g h  t h e  S t u d e n t  Gov- 
ernment  A s s o c i a t i o n .  
A r t i c l e s  may be submi t -  
t e d  t o  t h o  AVI0.V f o r  pub- 
l i c a t i o n  by t h e  Admini- 
s t r a t i o n ,  t h e  f a c u l t y  and 
s t u d e n t  body.  The AVION 
d e a d l i n e  i s  e v e r y  Monday 
a f t e r n o o n  a t  4 : 0 0  p.m. 
P l e a s e  mark a l l .  i t e m s  
AVION and d e p o s i t  i n  t h e  
b a s k e t  i n  t h e  t r a i Z e r ,  t h e  
S u g g e s t i o n  Z o z e s ,  o r  ERAU 
Box 1 5 6 8 .  
The o p i n i o n s  e x p r e s s e d  i n  
t h < s  paper are  n o t  n e c e s -  
s a r i l y  t h o s e  o f  t h e  Univer  
s i t y  o r  a l l  members oj t h e  
S t u d e n t  Body, nor  do l e t -  
t e r s  appear ing  i n  t h e  A -  
VION n e c e s s a r < l y  r e f l e c t  
t h e  o p i n i o n  o f  t h i s  news- 
paper .  
E d i t o r  . . . . . . . . .  Dave McCalZ 
Co-Edi tor  .... T r i s h  Rednond 
B u s i n e s s  Mgr . . .  Jan CoZZins 
Lay Out ...... D i x i e  Franc i s  
Pho tography . .  . . . S t e v e  Atha 
S p o r t s  ......... Don N i c h o l s  
T y p i s t s  . . . . . .  T r t s h  Redmond 
Ann Marie P i r e s  
C i r c u l a t i o n . .  . .Tony CoZgan 
~ e p o r t e r s  and C o n t r i b u t e r s  
S i d  BarZ<ng, Ra'ph D i c t z  
Bob C u r r i e r .  Cam McQuaid. . ~~. 
T e r r y  Miner ,  Paul Vargo,  
Mike Saunders ,  Ed Hewson, 
Jeanne F i t z p a t r i c k ,  Mike 
Wise ,  tiarFy Anderson,  Linda 
CoZgan, Ralph WickZund , 
George M i t t e  Z s d o r f .  T e r r y  
Owens 
A d v i s o r :  . Roger Campbe22 
